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I actively presented my original research in a presentation entitled: Pathways of 
Scientific Exploration and Discovery: Qualitative Analysis of Two Interdisciplinary Research Groups in 
the Theoretical Physics and Cheminformatics. 
 
Conference Organizer: Dr. Michael Seadle, Dean of School of Information and Library 
Science and Philosophical Department 1 
 
Further Participants:   
Melanie Rügenhagen 
Lecturer and Research Associate (M.A.) 
Humboldt-Universität zu Berlin 
 
Dipl.-Wirt.Jur.(FH) Thomas Hartmann, LL.M.  
Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb 
 
Mariano Senna da Costa 
Doctoral Student, Humboldt-Universität zu Berlin 
 
Ulrike Stöckel 
Akademische Mitarbeiterin 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Dale Askey 
McMaster University, Hamilton, Ontario 
Associate University Librarian, Library and Learning Technologies and 
Administrative Director, Lewis & Ruth Sherman Centre for Digital Scholarship 
 
Ulla Wimmer 
Lehr- und Forschungsbereich Digitale Bibliotheken  
Humboldt-Universität zu Berlin 
 
Kenning Arlitsch 
Montana State University 
Dean of the Library 
 
Thorsten Beck 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Exzellenzcluster Bild Wissen Gestaltung 
 
Boris Jacob 
SCIENTIFIC COLLABORATOR / BIODIVERSITY INFORMATION AND CYBERTAXONOMY SERVICES 
Royal Museum for Central Africa 
 
Hossam Zalpany 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Johannes Neuer 
Director of Digital Engagement 
The New York Public Library 
 
Bas Straub 
OWNER / MANAGING DIRECTOR 
Konvertus b.v. 
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Anotace:  
 
Seminář byl přínosný tím, že poskytl příležitost na mezinárodní úrovni prodiskutovat a vyměnit 
zkušenosti a trendy s předními odborníky na poli poskytování a rozvoje specializovaných 
akademických služeb. 
 
V Praze, 28.2.2015 
 
 
Stephanie Krueger 
 
 
 
